Amelii - 12 ottobre by Balboni, Marco
Cittadini stranieri a Bologna
Scheda di sintesi sui residenti stranieri in complesso
dati aggiornati al 31 dicembre 2014
marzo  2015
Cittadini stranieri residenti a Bologna per sesso dal 1986 al 2014
Sesso 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Maschi 1.189 1.454 1.640 1.802 2.176 2.587 3.523 3.684 3.961 4.270 5.260 5.993 6.686 7.606 8.385 9.034 8.876 10.425 12.466 13.787 14.898 16.257 19.001 20.872 22.820 24.835 26.622 26.307 26.937
Femmine 1.104 1.292 1.444 1.600 1.887 2.117 2.274 2.460 2.872 3.306 4.273 4.986 5.804 6.833 7.805 8.636 8.931 10.988 12.919 14.325 15.421 17.345 20.479 22.792 25.646 27.638 29.533 29.995 31.042
Totale 2.293 2.746 3.084 3.402 4.063 4.704 5.797 6.144 6.833 7.576 9.533 10.979 12.490 14.439 16.190 17.670 17.807 21.413 25.385 28.112 30.319 33.602 39.480 43.664 48.466 52.473 56.155 56.302 57.979
Dipartimento Programmazione - Settore Statistica
Cittadini stranieri residenti a Bologna per sesso
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 1. Maschi  2. Femmine
dal 1986 al 2014
Dipartimento Programmazione - Settore Statistica
Piramide delle età della popolazione residente straniera
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 1. Maschi
 2. Femmine
al 31 dicembre 2014
Dipartimento Programmazione - Settore Statistica
Cittadini stranieri residenti a Bologna per grandi classi di età e sesso
Età Maschi Femmine Totale
00-14 5.323 4.968 10.291
15-29 5.991 6.158 12.149
30-44 10.416 10.387 20.803
45-64 4.688 8.422 13.110
65-79 462 998 1.460
80 e oltre 57 109 166
Totale 26.937 31.042 57.979
al 31 dicembre 2014
Dipartimento Programmazione - Settore Statistica
O_Sesso
Età media
Maschi
31,4
Femmine
35,4
Totale
33,5
Cittadini stranieri residenti a Bologna  fino a 24 anni per particolari classi di età e sesso
Età Maschi Femmine Totale
0-2 1.358 1.297 2.655
3-5 1.268 1.161 2.429
6-10 1.621 1.495 3.116
11-13 805 730 1.535
14-15 535 551 1.086
16-18 808 731 1.539
19-24 2.066 1.984 4.050
Totale 8.461 7.949 16.410
al 31 dicembre 2014
Dipartimento Programmazione - Settore Statistica
Cittadini stranieri residenti a Bologna per sesso e anno di immigrazione
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 1. Maschi  2. Femmine
al 31 dicembre 2014
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di cui Maschi Femmine Totale
Centro Storico (a) 2.845 3.569 6.414
Zone periferiche 24.045 27.458 51.503
Popolazione residente straniera per quartiere  zona e sesso
al 31 dicembre 2014
(a) Costituiscono il Centro storico le zone Galvani, Irnerio, Malpighi e Marconi.
Quartieri e zone Maschi Femmine Totale
1. Borgo Panigale 1.957 2.122 4.079
2. Navile 6.959 7.026 13.985
21. Bolognina 4.432 4.376 8.808
22. Corticella 1.534 1.547 3.081
23. Lame 993 1.103 2.096
3. Porto 2.028 2.438 4.466
31. Marconi 700 892 1.592
32. Saffi 1.328 1.546 2.874
4. Reno 2.375 2.876 5.251
41. Barca 1.299 1.639 2.938
42. Santa Viola 1.076 1.237 2.313
5. San Donato 2.879 3.056 5.935
6. Santo Stefano 2.044 3.305 5.349
61. Colli 274 482 756
62. Galvani 546 835 1.381
63. Murri 1.224 1.988 3.212
7. San Vitale 3.295 3.538 6.833
71. Irnerio 857 971 1.828
72. San Vitale 2.438 2.567 5.005
8. Saragozza 1.821 2.399 4.220
81. Costa Saragozza 1.079 1.528 2.607
82. Malpighi 742 871 1.613
9. Savena 3.532 4.267 7.799
91. Mazzini 2.328 2.684 5.012
92. San Ruffillo 1.204 1.583 2.787
Z. Senza fissa dimora 47 15 62
Bologna 26.937 31.042 57.979
Dipartimento Programmazione - Settore Statistica
 
Anno Nati
1986 65
1987 68
1988 93
1989 91
1990 122
1991 136
1992 174
1993 145
1994 180
1995 174
1996 261
1997 297
1998 300
1999 397
2000 469
2001 482
2002 508
2003 550
2004 628
2005 672
2006 712
2007 790
2008 815
2009 1.014
2010 1.019
2011 1.057
2012 1.106
2013 1.184
2014 1.221
Dipartimento Programmazione - Settore Statistica
Nati vivi residenti con almeno un genitore straniero
Anno con almeno un
coniuge straniero
1986 66
1987 60
1988 66
1989 71
1990 76
1991 88
1992 99
1993 82
1994 110
1995 130
1996 120
1997 129
1998 147
1999 180
2000 174
2001 230
2002 240
2003 244
2004 257
2005 289
2006 277
2007 323
2008 318
2009 301
2010 181
2011 182
2012 271
2013 235
2014 287
Anno Iscrizione Mat.(Query 6 con cbofluss)di cui entrambi 
i coniugi stranieri
1986 6
1987 10
1988 3
1989 9
1990 6
1991 3
1992 7
1993 5
1994 9
1995 14
1996 22
1997 21
1998 26
1999 28
2000 29
2001 33
2002 33
2003 44
2004 46
2005 63
2006 55
2007 77
2008 95
2009 94
2010 44
2011 47
2012 72
2013 67
2014 86
Matrimoni con almeno un coniuge straniero
Dipartimento Programmazione - Settore Statistica
Matrimoni
Anno Sposi 
1986 26
1987 21
1988 30
1989 29
1990 27
1991 39
1992 48
1993 33
1994 39
1995 40
1996 35
1997 29
1998 38
1999 46
2000 46
2001 48
2002 67
2003 59
2004 61
2005 74
2006 78
2007 89
2008 78
2009 51
2010 40
2011 31
2012 57
2013 47
2014 63
Anno Spose
1986 34
1987 29
1988 33
1989 33
1990 43
1991 46
1992 44
1993 44
1994 62
1995 76
1996 63
1997 79
1998 83
1999 106
2000 99
2001 149
2002 140
2003 141
2004 150
2005 152
2006 144
2007 157
2008 145
2009 156
2010 97
2011 104
2012 142
2013 121
2014 138
Dipartimento Programmazione - Settore Statistica
Sposi e spose stranieri
Menages con almeno un componente straniero per per tipologia e numero di coabitanti al 31 dicembre 2014
Tipologia Menages Totale coabitazioni
(menages)
1 2 3 4 5 6 e oltre
Coabitazioni (menages) di più Famiglie 0 4.053 2.155 1.340 1.062 1.536 10.146
Solo 3.893 0 0 0 0 0 3.893
Coniugi 0 1.150 0 0 0 0 1.150
Coniugi con figli 0 0 1.472 1.588 548 191 3.799
Coniugi con altri membri conviventi 0 0 198 71 28 15 312
Coniugi con figli e altri membri conviventi 0 0 0 255 355 469 1.079
Genitore con figli 0 923 399 97 18 4 1.441
Genitore con figli e altri membri conviventi 0 0 661 452 169 95 1.377
Altre tipologie familiari non in coabitazione 0 760 165 47 26 21 1.019
Totale 3.893 6.886 5.050 3.850 2.206 2.331 24.216
Menages per numero di coabitanti
